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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen aihe on Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton eli SKOL ry:n imago. Imago on ulkopuolisen tai työyhteisön palveluksessa
olevan henkilön työyhteisöön, sen tuotteisiin tai palveluihin liittyvien mielikuvien muodostama kokonaisuus. Tämän tutkimuksen
tutkimuskohteena oli SKOL ry:n tärkeimpien yhteistyö- ja kohderyhmien mielikuvat.
Ihmisten mielikuvat muodostuvat monista eri tekijöistä, jotka eivät ole yhteisön kontrolloitavissa. Ihmiset muodostavat mielikuvia omien
tunteidensa, tietojensa, asenteidensa, kokemustensa, muilta kuultujen kokemusten ja joukkoviestinten antaman kuvan perusteella. Yhteisö voi
yrittää vaikuttaa mielikuviin vain oman profilointinsa avulla. Profiloinnin keinoja ovat teot, viestit ja yhteisön ilme.
Kun yhteisö tutkimuksen avulla selvittää itselleen tärkeiden ryhmien mielikuvat, se voi testata oman tavoitekuvansa eli profiilin ja todellisen
kuvansa eli imagon osuvuuden. Näiden kuvien välillä voi olla suuriakin kuiluja eli ”gapejä”. Tutkimuksen avulla on mahdollista selvittää sekä
kuilut että niiden paikkaamiseksi parhaiten soveltuvat profiloinnin keinot.
Imagotutkimus on perinteisesti kvantitatiivisen tutkimuksen aluetta. Tämän tutkimuksen päämenetelmänä oli kuitenkin kvalitatiivinen
teemahaastattelu ja lisämenetelmänä kvantitatiivinen kyselylomake. Teemahaastattelun pohjana oli professori Leif Åbergin kehittämän
fasettiteorian mukaiset imagoon vaikuttavat tekijät sekä profiloinnin keinot. Tavoitteena oli selvittää myös spontaaneja assosiaatioita eli
vahvimpia ja päällimmäisiä mielikuvia sekä yhteisön mainetta ja tunnettuutta.
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